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Presentación
Esta es una Guía Metodológica que sirve de ayuda a los facilitadores/as de los 
talleres sobre auditoria social que corresponde al desarrollo del contenido de la 
primera cartilla “Auditoría Social Comunitaria”, que tiene el propósito de coadyuvar 
a la organización del proceso de aprendizaje de la mejor manera posible.
No se olvide que es sólo una guía y no una receta que se debe aplicar al pie de 
la letra. El facilitador/a debe tener la visión del proceso en función de alcanzar el 
objetivo general que se convierte en “estrategia de la acción” y adoptar las 
adecuaciones necesarias y pertinentes dependiendo del tiempo disponible, de las 
características de los participantes en el taller (Nivel de escolaridad, experiencia en 
participación comunitaria vinculada a los proyectos, habilidad de liderazgo, entre 
otros), de las condiciones del local (Espacio, ambiente, iluminación, ruido, la 
temperatura, el mobiliario, etc.).
La flexibilidad en la organización y desarrollo del taller es la habilidad que tiene el 
facilitador/a para definir el camino que le conduce al alcance del objetivo, y el 
objetivo está en función de los participantes. El taller no es el fin sino el medio para 
desarrollar en los participantes las habilidades y destrezas que van implícitamente 
reflejadas en los objetivos.
Recordemos que este módulo de capacitación se hace en dos momentos. El primer 
momento se corresponde con este taller que está diseñado como un elemento 
introductorio para la toma de conciencia del significado de la auditoría social 
comunitaria, su importancia, las diferentes etapas en la planificación y los medios 
que se utilizan para aplicarla.
El segundo momento se corresponde con el segundo taller donde se utiliza la 
segunda Cartilla “Hagamos Auditoría Social Comunitaria” que pone en práctica los 
aspectos teóricos abordados con el estudio de la primera cartilla.
Los dos talleres están interrelacionados y son parte de una unidad de capacitación 
que se complementan en su desarrollo, es decir, la secuencia de los talleres, el 
desarrollo de los contenidos y el manejo de los conceptos integran un solo módulo 
de capacitación que va del nivel del “saber” al “saber hacer”.
La guía metodológica de la primera cartilla se complementa con un juego de 
tarjetas y un tablero que puede jugarse en trabajo de grupos de mesa o en el 
colectivo a nivel de salón. De igual manera que la guía metodológica debe flexibilizarse 
su uso, sin limitar la creatividad pero sin sacrificar el objetivo.  
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Objetivo general del primer taller
Al finalizar el primer taller, los/as participantes son capaces de explicar el concepto 
y la importancia de la auditoría social comunitaria y los pasos que se siguen en la 
planificación.
Objetivos específicos
1. Conceptualizar la auditoría social comunitaria
2. Profundizar en los conocimientos de la auditoría social
3. Reconocer la auditoria social como derecho ciudadano
4. Reconocer el proceso de planificación de la auditoría social, los instrumentos y 
    aspectos que pueden auditarse.
Participantes
Al taller son invitados los líderes y lideresas comunitarios procurando que lleguen 
el 50% hombres y el 50% mujeres. Por cada sexo se debe procurar que asista el 
50% menor de 30 años (Incluir adolescentes).
Los grupos de capacitando para cada taller no deben exceder de 32 personas. Con 
el siguiente rango de edades: De 16 a 21 años 8 hombres y mujeres. Mayores de 
30 años 8 hombres y 8 mujeres. Si existe un comité comunitario deben participar 
sus miembros en pleno. 
Duración del taller
Este taller está programado para desarrollarse en un período de cuatro horas 
incluyendo el receso intermedio. Para el cumplimiento de este horario la persona 
facilitadora debe actuar con mucho dinamismo, evitando los tiempos muertos. Esto 
significa que hay que aprovechar el tiempo al máximo y motivar la agilidad en la 
formación de los grupos de trabajo y no perder tiempo en los cambios de 
actividades.
Tiempo Objetivos        Contenidos     Actividades del/la          Actividades Recursos
      facilitadora(a).          capacitandos
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¿Qué es la 
auditoría 
Social?
F: Inscribir a las personas participantes.
P: Brindar su nombre completo y dos apellidos, 
cédula.
F: Invitar a ponerse de pie en un orden 
determinado para decir su nombre y decir lo 
que esperan del taller.
P: Se ponen de pie dicen su nombre y las 
expectativas del taller.
F: Escribir en papelógrafo las expectativas 
expresadas por los/as participantes.
F: Utilizando la técnica de lluvia de ideas: Solicita 
que propongan un reglamento para el éxito del 
taller.  
P: Hacen propuestas para el reglamento .
F: Propicia el consenso por mayoría y si 
aprobado va construyendo el reglamento en un 
papelógrafo.
F: Dar a conocer los objetivos del taller y 
el programa de trabajo.
P: Escuchar, preguntar, proponer.
Utilizando la técnica de lluvia de ideas pregunta:
¿Qué entienden por auditoría? ¿Qué es auditar? 
¿Quién hace auditoría? ¿Qué es auditoría social? 
¿Qué mide o investiga la auditoría?.
P: Escribe en papelógrafo los aportes, luego 
concluye con una breve exposición:
-Que es la auditoría social?
-La auditoria social como forma de participación 
ciudadana.
-Valores generados por el ejercicio de la 
auditoria social.



















Objetivos           Contenido       Actividades               Duración        Recursos
                    minutos
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Pro fund i zar 
en los 
conocimientos 












y aspectos que 
pueden
auditarse.
Func i ones , 
o b j e t i v o s , 
p r i n c i p i o s , 
condiciones e 
instrumentos 
de la auditoría 
social.
Marco legal 




F: Promueve que se enumeren del 1 al 4 y que 
no olviden el número mencionado.
P: Se enumeran, se ponen de pie y se dirigen al 
lugar indicado. Eligen el coordinador del grupo.
F: Solicita que los número uno se pongan de 
pie y les orienta dirigirse a una esquina del local, 
después lo hace con los número dos y así 
sucesivamente con todos los números.
F: Le pide a cada grupo elegir un coordinador 
del grupo.
F: Coloca el tablero en el piso. Explica el 
procedimiento del juego utilizando la guía del 
tablero. Se selecciona el grupo que inicia, se les 
entrega la ficha, tarjetas y está pendiente del 
proceso. 
P: Realizan el juego.
F: Es importante que aclare conceptos, 
se afiancen y que se aborden todos los aspectos 
de la preguntas. 
F: Explica que todos los aspectos de la auditoría 
social están respaldados por las leyes de nuestro 
país y presenta en papelógrafo las leyes y los 
artículos relacionados.
Promueve comentarios, aportes o experiencias 
relacionadas con el cumplimiento de las leyes.
P: Participan con aportes, comentarios o 
preguntas.
F: Promueve la formación de cuatro grupos de 
trabajo integrado por ocho personas cada gru-
po.

















Objetivos           Contenido       Actividades               Duración        Recursos
                    minutos
Receso
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Se les dice que son una comisión de 
especialistas que harán una conferencia sobre 
los pasos de la auditoría social comunitaria.
El primer grupo aborda las primeras cuatro fases 
de la planificación; el segundo grupo aborda 
las tres últimas fases de planificación; el 
tercer grupo aborda las tres fase de ejecución y 
; el cuarto grupo aborda las tres fases del cierre.
P: Cada grupo se ubica alrededor de una mesa 
para hacer el ejercicio
F: Apoya el trabajo de cada grupo.
P: Hacen la presentación en plenario.
F: Complementa la exposición, pide aplauso y 
felicita a los grupos
F: Les entrega papelógrafo y marcadores y pide 
que los grupos se reúnan nuevamente a 
trabajar.
P: Los grupos escribirán en papelógrafo 
los indicadores que pueden ser auditados:
El primer grupo: Contratación; Campamentos y 
mantenimiento de equipos; entrega de sitio y 
movimiento de tierra.
El segundo grupo: Especificaciones técnicas 
para caminos rurales; carga y trans-
porte; monitoreo del banco de materiales; 
restauración del sitio donde está el banco de 
materiales.
El tercer grupo: Otras especificaciones y 
preparación del concreto; 
El cuarto grupo: Almacenamiento y control de 
materiales; la participación comunitaria.
Hacen la presentación en plenario.
F: Recapitula y enfatiza que hay normas que no 
pueden ser cambiadas y otras que pueden variar 
según el proyecto o las condiciones del sitio.






Objetivos           Contenido       Actividades               Duración        Recursos
                    minutos
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Eva l uac i ón 
del taller.
Utilizando la técnica de lluvia de ideas hace las 
siguientes preguntas: ¿Qué salió bien? ¿Qué fue 
lo más les gustó? ¿Qué fue lo que no les gustó? 
¿Qué hay que mejorar?.
Procura que todos/as participen. Escribe en los 
papelógrafos las respuestas.
Selección de dos participantes para hacer repa-
so del próximo taller.
10 minutos. Papelógrafo 
con las 
preguntas.
Objetivos           Contenido       Actividades               Duración        Recursos
                    minutos
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Guía para el
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USO DEL TABLERO “PÓNGALE OJO”
Para la facilitación del aprendizaje del contenido de la cartilla Nº 1 “Auditoría Social 
Comunitaria” se diseñó un tablero que permite, de manera atractiva desarrollar 
los conceptos generales de la auditoría.
Juego
Organización. 
El juego se hace con cuatro equipos de ocho personas cada uno. Cada equipo 
elige un coordinador/a, escogen un nombre para el grupo y un color de ficha que 
puede ser rojo, azul, amarilo y vede.
Materiales.
- Un tablero de 65 x 90 cmts.
- Un dado de dos pulgadas cada lado, hecho de madera, color blanco y con sus 
  puntos en negro.
- Cuatro fichas para ir marcando la posición del grupo.
- Un juego de veinticinco tarjetas con las preguntas especificadas en esta guía.
Procedimiento para jugar
Se coloca el tablero en el piso, se ubica un grupo en cada esquina y se selecciona una 
persona al azar para que inicie tirando el dado. Después de tirarlo, dependiendo del 
número de la cara que está hacia arriba, se identifica el número de la casilla del 
tablero y se coloca la ficha en el cuadro correspondiente. Cada cuadro tiene una 
instrucción que hay que cumplir.
Si la casilla marcada es “PONGALE OJO”, la persona o el grupo, levanta una tarjeta, 
lee la pregunta en voz alta y ella misma la responde compartiéndola con todo el 
grupo. Si no responde adecuadamente otra persona puede responder. La persona 
que responde acertadamente, sigue en el turno de tirar el dado. El facilitador/a 
tiene participación activa en el proceso, aclarando o afianzando las respuestas. Es 
importante que el facilitador/a utiice la técnica de lluvia de ideas, con agilidad y 
motivación para dirigir el juego.
¡SI YO PARTICIPO, MI MUNICIPIO PROGRESA!
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Preguntas y respuestas para el juego
1.    ¿Qué podemos auditar de un proyecto?
 
A.   Uso de los recursos materiales y financieros
B.   Comportamiento de los trabajadores.
C.   Aplicación de normas.
D.   Evaluar y dar seguimiento a las acciones del gobierno.
E.   Verificar la ejecución del proyecto y el tiempo.
F.    Evaluar la participación de hombres y mujeres en el proyecto.
G.   Evaluar el comportamiento de funcionarios y autoridades.
 
2.    ¿Qué auditamos de los recursos materiales y financieros?
 
3.    ¿Qué significa auditar la aplicación de normas?
 
4.   ¿Qué auditamos de la participación de hombres y mujeres en el 
      proyecto?
 
5.    ¿En qué ayuda la Auditoria Social a la comunidad
 
A.   Las organizaciones le rinden cuentas a la comunidad.
B.   La comunidad participa en la toma de decisiones.
C.   Contribuye a una mejor comunicación entre las instituciones y la comunidad.
D.   Comparte la vigilancia y evaluación de los proyectos.
E.   Contribuye a que los recursos asignados lleguen a la comunidad.
 
6.    ¿Qué importancia tiene la rendición de cuentas de las instituciones 
       para la comunidad?
 
7.    ¿Por qué es importante la vigilancia de la comunidad en las etapas del 
       proyecto?
 
8.    ¿Qué valores desarrolla la Auditoria Social?
 
A.   Solidaridad
B.   Concertación
C.   Reflexión colectiva
D.   Compromiso  social
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E.   Fortalece la autogestión y organización
F.    Complementa la supervisión de los especialistas
 
9.    ¿Por qué la auditoría fomenta la solidaridad y concertación ciudadana?
10. ¿Por qué la auditoría comunitaria es un compromiso social?
 
11. ¿Por qué la auditoría social contribuye al fortalecimiento de la
      autogestión y la organización comunitaria?
 
12. ¿Qué beneficios tiene la Auditoria Social?
 
1. Soluciona y previene los problemas.
2. Fortalece la relación entre las comunidades y los gobiernos.
3. Motiva a la población a organizarse.
4. Contribuye a la vigilancia y control durante todas las fases del proyecto.
5. Fortalece la gobernabilidad.
6. Evita el mal uso de los recursos y el incumplimiento de los objetivos y metas 
        del proyecto.
7. Ayuda  a servidores públicos y autoridades a actuar con honradez, eficiencia.
 
13. ¿Por qué la vigilancia de los proyectos por parte de la población 
       fortalece la gobernabilidad?
 
14. ¿Qué características tiene la Auditoria Social comunitaria?
 
A.   La realizan hombres y mujeres de la comunidad.
B.   Las personas no tienen problema con la justicia.
C.   Actúan con independencia.
D.   Dan sus opiniones con imparcialidad y prudencia
E.   Contribuyen al desarrollo local.
F.    Se realiza un plan de trabajo
G.   Es una acción que se realiza de manera transparente
 
15. ¿Por qué los auditores deben actuar con independencia?
16. ¿Cómo se seleccionan a los auditores comunitarios/as?
 
17. ¿Por qué los hombres y las mujeres deben tener control sobre los bienes 
      comunitarios?
 










19. ¿Por qué la auditoría social comunitaria es voluntaria?
 
20. ¿Qué significa que la auditoría es una acción permanente?
 
21. ¿Por qué la auditoría social comunitaria es una acción 
       pública? 
 
22. Explique las condiciones que se necesitan para hacer la Auditoría 
      Social.
 
A.   Organización
B.   Capacitación
C.   Conocimiento
D.   Transparencia
E.   Información.
 
23. ¿Por qué es importante conocer lo que se va a auditar?
 
 24. ¿Qué mecanismos o instrumentos utilizamos para hacer auditoria social?
 
A.   Lista de control: Lista de comprobación del cumplimiento del proceso, servicio 
o producto. Es una combinación con la entrevista.
 
B.   Entrevistas: Se hacen preguntas que permiten el intercambio de ideas y son 
apropiadas para analizar asuntos cualitativos y temas delicados.
 
C.   Bitácoras: Es un libro donde se anota el controlar y el seguimiento a la 
      ejecución del proyecto.
 
25. ¿Cuáles son las características de una auditor social comunitario?
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¡SI YO PARTICIPO, MI MUNICIPIO PROGRESA!
AUDITORÍA SOCIAL COMUNITARIA / PLANIFICADOR                           
PLANIFICADOR MENSUAL:
NOMBRE:             MES:
LUNES             FECHA MARTES          FECHA MIERCOLES     FECHA JUEVES           FECHA
LUNES             FECHA MARTES          FECHA MIERCOLES     FECHA JUEVES           FECHA
LUNES             FECHA MARTES          FECHA MIERCOLES     FECHA JUEVES           FECHA
LUNES             FECHA MARTES          FECHA MIERCOLES     FECHA JUEVES           FECHA
LUNES             FECHA MARTES          FECHA MIERCOLES     FECHA JUEVES           FECHA
PLANIFICADOR MENSUAL:
NOMBRE:             MES:
¡SI YO PARTICIPO, MI MUNICIPIO PROGRESA!
AUDITORÍA SOCIAL COMUNITARIA / PLANIFICADOR                            
JUEVES           FECHA VIERNES         FECHA SABADO          FECHA DOMINGO        FECHA
JUEVES           FECHA VIERNES         FECHA SABADO          FECHA DOMINGO        FECHA
JUEVES           FECHA VIERNES         FECHA SABADO          FECHA DOMINGO        FECHA
JUEVES           FECHA VIERNES         FECHA SABADO          FECHA DOMINGO        FECHA
JUEVES           FECHA VIERNES         FECHA SABADO          FECHA DOMINGO        FECHA
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Guía Metodológica 
Cartilla Nº 2: 
Hagamos Auditoría
Social Comunitaria 
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Presentación
Esta es la Guía Metodológica que sirve de ayuda a los facilitadores/as de los talleres 
sobre auditoria social que corresponde al desarrollo del contenido de la segunda 
cartilla “Hagamos Auditoría Social Comunitaria”, que tiene el propósito de 
coadyuvar a la organización del proceso de aprendizaje de la mejor manera posible.
No se olvide que es sólo una guía y no una receta que se debe aplicar al pie de la letra. 
El facilitador/a debe tener la visión del proceso en función de alcanzar el objetivo 
general que se convierte en “estrategia de la acción” y adoptar las adecuaciones 
necesarias y pertinentes dependiendo del tiempo disponible, de las características 
de los participantes en el taller (Nivel de escolaridad, experiencia en participación 
comunitaria vinculada a los proyectos, habilidad de liderazgo, entre otros), de las 
condiciones del local (Espacio, ambiente, iluminación, ruido, la temperatura, el 
mobiliario, etc.).
La flexibilidad en la organización y desarrollo del taller es la habilidad que tiene el 
facilitador/a para definir el camino que le conduce al alcance del objetivo, y el 
objetivo está en función de los participantes. El taller no es el fin sino el medio para 
desarrollar en los participantes las habilidades y destrezas que van implícitamente 
reflejadas en los objetivos.
Recordemos que este módulo de capacitación se hace en dos momentos. El primer 
momento se corresponde con el taller anterior donde utilizamos la primera cartilla 
“Conociendo la Auditoría Social Comunitaria” que fue diseñado como un elemento 
introductorio para la toma de conciencia del significado de la auditoría social 
comunitaria, su importancia, las diferentes etapas en la planificación y los medios 
que se utilizan para aplicarla.
El segundo momento se corresponde con este segundo taller donde se utiliza la 
segunda Cartilla “Hagamos Auditoría Social Comunitaria” que pone en práctica los 
aspectos teóricos abordados con el estudio de la primera cartilla.
Los dos talleres están interrelacionados y son parte de una unidad de capacitación 
que se complementan en su desarrollo, es decir, la secuencia de los talleres, el 
desarrollo de los contenidos y el manejo de los conceptos integran un solo módulo 
de capacitación que va del nivel del “saber” al “saber hacer”.
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Objetivo general del segundo taller
Al finalizar el segundo taller, los/as participantes son capaces de planificar, ejecutar 
y hacer el reporte de una auditoría social comunitaria, además de usar la bitácora 
adecuadamente.
Objetivos específicos
1. Planificar los aspectos generales de la auditoría social comunitaria
2. Elaborar un reporte de auditoría social
3. Identificar el uso apropiado de la Bitácora 
4. Identificar la forma de calcular el tiempo de la ejecución de la obra versus el avance físico.
Participantes
Al taller son invitados los líderes y lideresas comunitarios procurando que lleguen 
el 50% hombres y el 50% mujeres. Por cada sexo se debe procurar que asista el 
50% menor de 30 años (Incluir adolescentes).
Los grupos de capacitando para cada taller no deben exceder de 32 personas. Con 
el siguiente rango de edades: De 16 a 21 años 8 hombres y mujeres. Mayores de 
30 años 8 hombres y 8 mujeres. Si existe un comité comunitario deben participar 
sus miembros en pleno. 
Las personas invitadas que no asistieron al primer taller y están en condiciones de 
participar en este segundo taller, se le entrega la cartilla del primer taller, se le pide 
mucha atención al repaso del contenido del taller anterior.  También se le pide a una 
de las personas que asistió al primer taller y que no vivan tan retirado, para que le 
explique el enfoque de la auditoría social comunitaria que se abordó en el primer 
encuentro.
Duración del taller
Este taller está programado para desarrollarse en un período de cuatro horas 
incluyendo el receso intermedio. Para el cumplimiento de este horario la persona 
facilitadora debe actuar con mucho dinamismo, evitando los tiempos muertos. Esto 
significa que hay que aprovechar el tiempo al máximo y motivar la agilidad en la 
formación de los grupos de trabajo y no perder tiempo en los cambios de actividades.
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In tegrac ión 
del grupo.
Propiciar el orden 
y respeto durante 
el evento.
Centrar la 










F: Inscribir a las personas participantes.
P: Verifica el nombre completo y dos apellidos, 
cédula y firma la lista.
F: Invitar a ponerse de pie en un orden 
determinado para decir su nombre y 
decir lo que esperan del taller.
P: Se ponen de pie dicen su nombre y las 
expectativas del taller.
F: Escribir en papelógrafo las expectativas 
expresadas por los/as participantes.
F: Presentar el reglamento elaborado en el taller 
anterior.
Preguntar si están de acuerdo o hay algo que 
agregar.
P: Aprueban o hacen propuestas para el 
reglamento.
F: Dar a conocer los objetivos del taller y 
el programa de trabajo.























O b j e t i v o s 
escritos en 
papelógrafo.
Objetivos           Contenido       Actividades               Duración        Recursos
                    minutos
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Repaso de los 
contenidos. 




F: Solicita a las personas seleccionadas 
que pasen a presentar el resumen del 
contenido del primer taller.
P: Hacen la presentación del resumen
F: Pide a la asamblea complementar la 
exposición  o hacer preguntas
P: Complementan, preguntan, responden
F: Pide un fuerte aplauso para las 
personas que hacen la presentación. 
Hace una recapitulación de los aspectos no 
abordados y que son vitales para las 
enseñanzas del nuevo taller.
F: Explica que con el apoyo de la cartilla 
“Hagamos Auditoría Social Comunitaria”, 
planificaran una auditoría social utilizando 
como guía los formatos de la página 8 a la 12 
(Hacen la adaptación y selección según 
el proyecto).
Promueve que se organicen por comité o 
comunidad.
Solicita escojan un espacio del local donde harán 
trabajo de grupo en papelógrafo (Pueden usar 
el papelógrafo pegado a la pared o utilizar una 
mesa).
Les entrega papelógrafo y marcadores.
P: Toman el material de apoyo y se organizan 
en los grupos de trabajo.
Leen y analizan el instructivo y escriben en el 
paleógrafo la planificación de la auditoría con un 
proyecto real.
Se preparan para hacer la presentación 
en plenario.
F: Asesora a los grupos durante el desarrollo 
del trabajo. Elige a los dos mejores grupo y los 
dos que tienen mayor dificultad para hacer la 
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Aparenta invitarlos al azar, sin dar los criterios 
de la elección.
P: Los grupos invitados pasan a exponer y el 
plenario comenta o pregunta.
F: Se hace un resumen de los aciertos, 
desaciertos o posibles dificultades o variantes 
a encontrar.
F: Solicita que los grupos ocupen nuevamente 
sus lugares y con base a lo trabajado y aclarado 
en el plenario elaboren el reporte de auditoría 
social utilizando como guía el formato de 
la página 16 de la cartilla “Hagamos Auditoría 
Social Comunitaria” .
Les entrega papelógrafo y marcadores.
P: Toman el material de apoyo y se organizan 
en los grupos de trabajo.
Leen y analizan el instructivo y elaboran el 
reporte en  paleógrafo.
Se preparan para hacer la presentación 
en plenario.
Los grupos invitados pasan a exponer y 
el plenario comenta o pregunta.
Nota: Es recomendable pasar a los grupos con 
mejor trabajo y se puede pasar a otros grupos 
que hayan tenido dificultades.  
F: Hce un resumen de los aciertos, desaciertos 
o posibles dificultades o variantes a encontrar.
30 minutos. Papelógrafo, 
marcadores.
Objetivos           Contenido       Actividades               Duración        Recursos
                    minutos
Receso 15 minutos
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la forma de 
calcular el 
tiempo de la 
ejecución de la 











Promueve la formación de cuatro grupos de 
trabajo integrado por ocho personas cada grupo.
Se colocan en las cuatro esquinas del salón y los 
grupos colindantes se denominaran grupo A y 
grupo B. Los grupos A harán el rol de
supervisores y los grupos B de residentes.
Les indica que con la ayuda de la cartilla 
“Hagamos Auditoría Social Comunitaria” 
practicaran el uso de la Bitácora según el 
formato de la página 18 a la 20.
P: Cada grupo se ubica alrededor de una mesa 
para hacer el ejercicio.
Se preparan para presentar en plenario 
los resultados de la práctica.
F: Solicita que en un grupo comiencen los 
supervisores y en el otro los residentes. 
En ambos grupos se espera la respuesta del 
grupo A o B según sea el caso.
P: Preguntan y aportan a las presentaciones.
F: Hace una valoración de las exposiciones.
F: Presenta el ejemplo de cálculo del 
Avalúo. Solicita a los grupos que regre-
sen a sus lugares de trabajo y les pide 
que analicen el avance de construcción 
de una obra con relación al tiempo plan-
ificado. Esto sirve para los avalúos (Libre 
imaginación).
También les pide que escriban en un papelógrafo 
las consideraciones a tomar en cuenta para la 
elaboración del Acta de Recepción de Obras
P: hacen el plenario.
F: Hace las correcciones y aclaraciones pertinentes.
Utilizando la técnica de lluvia de ideas hace las 
siguientes preguntas: ¿Qué salió bien? ¿Qué fue 
lo más les gustó? ¿Qué fue lo que no les gustó? 
¿Qué hay que mejorar?. Procura que todos/
as participen. 
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¡SI YO PARTICIPO, MI MUNICIPIO PROGRESA!
Departamento Municipio Comunidad Población de la Comunidad
Nombre del Proyecto Población beneficiaria Monto aprobado







FORMATO Nº 1:  
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Nombre de la Institución 
ejecutora
Nombre del responsable del proyecto Nombre del Supervisor de Obra
Actores involucrados
No. Institución              Rol desempeñado           Persona a visitar
Actividades Fuentes de información
Medios de verificación Necesidades de capacitación o autoestudio
Responsables Participantes
AUDITORIA SOCIAL COMUNITARIA  / FORMATOS                                 
¡SI YO PARTICIPO, MI MUNICIPIO PROGRESA!
Preguntas         Resultado
¿Cómo se realizó la selección de los 
proyectos priorizados?
Especifique método utilizado, (incluyendo cantidad de reuniones, período de
tiempo, responsables)
¿Cómo seleccionaron los beneficiarios/as del proyecto?
¿Existen actas de cabildos abiertos donde se establece la priorización
de proyectos (fecha, No. de Acta, otros?
¿Las actas presentan algunas inconsistencias como borrones, manchones?.
¿Los proyectos aprobados por el Concejo Municipal son los solicitados 
en el Cabildo?














FORMATO Nº 2: 
Encuestas o entrevistas: 
Verificación de la participación ciudadana en la selección del proyecto.
AUDITORIA SOCIAL COMUNITARIA  / FORMATOS                                   
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Formato Nº 3: 
Encuestas o entrevistas: 
Verificación del proceso de contratación.
¿Los ejecutores de los proyectos favorecen la utilización de materiales, 
recursos humano y medios de transporte existentes en el 





¿Cómo se seleccionaron los proveedores de materiales, 
bienes, y servicios?
¿Cuántos oferentes participaron para el proceso de 
contratación?
¿Se elaboran tres (cotizaciones) y se hizo el análisis de las ofertas 
antes de efectuar las órdenes de compra?
¿Se exige declaración jurada que el oferente no tiene prohibiciones 
legales para ofrecer sus servicios?
¿Se hacen las licitaciones privadas o públicas cuando los montos así 
lo requieren?
¿Se verifica el cumplimiento de las garantías de sostenibilidad de 
ofertas, devolución de anticipio, ejecución de obras o convenio, 
garantía de calidad de obras y equipo por parte de los oferentes y 
contratista?
¿Al principio y final de de cada contratación se verifica la existencia 
de orden de inicio y acta de recepción de obras por parte de la 
municipalidad?
¿Existen órdenes de compra, pago, facturas y recibos sobre la 
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FORMATO 4:
Lista de control de medidas de caminos rurales en terrenos planos.
Verificación de condiciones
¿Cuánto mide el derecho de 
vía (ancho del camino de  
cerco a cerco?
¿Cuánto mide el ancho del 
camino de cuneta a cuneta?
¿Cuánto mide el ancho de la 
cuneta?
¿Cuanto mide la profundidad 
de la cuneta?
¿Cuánto mide el ancho de 
rodamiento o corona?
¿Cuánto mide el espesor de 
revestimiento compactado? 
¿De cuánto es el porcentaje de 
bombeo?
Material para compactación de 
suelos en rodamiento (Piedra, 
arcilla, arena) 
Condición ideal Condicion observada
HAGAMOS AUDITORÍA SOCIAL / FORMATOS                                         
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FORMATO 5
Lista de Control de almacenamiento y calidad de materiales.
¿Cuál es el calibre del zinc? Escribir el número que aparece escrito en la lámina de zinc.
6 pies            10 pies      12 pies          Otra medid.
¿ Qué medida tiene el hierro que se utiliza para la
construcción de vigas y columnas?
¿ Qué medida tiene el hierro que se utiliza para armar
laestructura (estribo)?
¿El hierro que se está utilizando es nuevo?
Nota: No esté sarroso.
¿Se usa agua limpia para hacer las mezclas?
Nota: Que el agua no tenga lodo, basura, grasa y no sea agua de mar.
Si         No         Si          No          Si          No          Si         No        Si           No        
En polvo             Granulado            Duro                  Mojado               Se ubica
            sobre madera
Condiciones del cemento
El piedrín es de piedritas de diferentes tamaños
Que el piedrín esté limpio







Nota: Se prueba tomando un 10% de la existencia, dejándolo caer de la altura de las 
manos o dejándolo dentro de un recipiente de agua. También se pide la certificación de 
calidad de un laboratorio de materiales.
¿Los bloques o ladrillos se rompen con facilidad o absorben mucha agua?
¿Los materiales los guardan en estantes o en polines de madera que
no están sobre la superficie del suelo y tienen ventilación?
Zinc  Madera      Concreto   Otro     Zinc     Tejas            Otros
Si
No
Paredes         Techo
Materiales en que está construída la bodega
Preguntas             Resultado
Si    
No
Si   
No
Corrugado 1/2  
Corrugado 3/4
Liso 14”
Corrugado 1/2  
Corrugado 3/4
Liso 14”
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Limitantes en el proceso 
Hallazgos 
Sobresalientes 





Nombre de los/as integrantes 





Cargo  Cédula           Firmas
Nombres de otros actores 
que reciben el informe
Cargo  Cédula           Firmas
Dado en _________________ a los __ días del mes de ________ del ________. 
CC Archivo
FORMATO 6
¡SI YO PARTICIPO, MI MUNICIPIO PROGRESA!


